
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































- 23 - -22 -
関連性の指
章段 摘されてい 表 1、『寿命院抄』で近接章段との関連性に言及した注 指摘者
る章段
後ノ世ノ事心— 此段尤殊勝也源氏カホル大将ナトノ行跡思ヒ合スへ
4 1 ・ 2 ・ 3 キ也前三段二大カタ人間界ノアラマホシキ事ヲイヽックシ此段ヨリ後久保田
世ニウツル次第眼ヲ付ヘキ也
11 10 ・ 11 
神無月ノ比 此段前段卜同類也柑子ノ木ヲカコイ籠タルト徳大寺殿ノ
久保田縄ヲハラレタルト皆家居二付テ事サマヲハカリタル也
14 13 ・ 14 
和歌コソナヲヲカシキ物 ナヲノ字—吟味アリ上ノ段ノ文選文集ナト
久保田ヘアタリテ見ルヘキ也ヲカシキハ面白キ也















37 35・36・37 朝夕隔ナクナレタル人ノ 以上二段男女トモ—心ッカビアルヘキ事也 久保田
44 43 ・ 44 
アヤシノ竹ノアミ戸ノウチョリ 此段又エンニャサシキ風情上段二通
久保田ツル也
52 51 ・ 52 
仁和寺ニアル法師 此段モ前段ノ心也結句二先達ハアラマホシキ也卜
久保田云ヲ以テ肝心トスル也
54 52 ・ 53 ・ 54 
御室—イミシキ 以上二段ハ皆仁和寺ノ事也書出ヲ筆法ヲ少シカヘァ
島内書タリ
54 53 ・ 54 
アマリニ興アラントテ此結句上ノ段卜両段ニカ、ル也常二心ニカクへ
島内キ事也
56 56 ・ 57 
久シクヘ夕、リテ 此段カクレナシ但此下卜此段ハ人前ニテ物カタリ
島内ナトスヘキタシナミヲ書タリ





74 ・ 75 ・ ツレ、、ワフル人ハイカナル心ナラン 前段余論也静ニシァ性ヲ守事
島内
76 ・ 77 ・ 78 ヲ肝要トスル義也
76 
74 ・ 75 ・ 世ノオホエ花ヤカナリ 此段カクレナシ前段ノ学問等ノ諸縁ヲサヘヤ 島内
76 ・ 77 ・ 78 メヨト云ヲ殊更法師ノ上二引ウケテ次第シタル也
77 
74 ・ 75 ・ 世ノ中ニソノ此人ノモァ 前段ノ余説也カクレナシ 島内
76 ・ 77 ・ 78 
78 
74 ・ 75 ・ 今ヤウノ事トモ 是又前ノ段ヲウケテ書タリ 島内


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































105 I 104 ・ 105 
110 I 109 ・ 110 ・ 











lll I 109 ・ 110 ・ 111 ・ 112 
116 I 114 ・ 115 ・ 116 
1181118 ・ 119 
叫136 1135 ・ 136 
1541153 ・ 154 





































































































































































































































































































































































































































































175 175 カクウトマシトオモフ物ナレト 前段ノ用捨也 久保田
186 185 ・ 186 吉田卜申馬乗ノ 已上＿段ハ馬芸ニトツァ用心ヲ云也 久保田
東大寺ノ神典東寺ノ若宮ヨリ 東大寺ノ神輿ヲ内裏ヘフル時其間東寺
二御コシヲ置事也此段前ノ余論也此段トハ久我ノ内府ヲ指テミルホト





206 ・ 207 亀山殿建ラレントァ此段モ上段二心通見怪不怪ノ類也 久保田









6 6 ・ 190 孫ナカラン事ヲ願ホトニ也又下巻ノ五十四段二女トイフ物コソヲノコ 久保田
ノモツマシキモノナレトアリ
ョロツノ事ハ月ミル此段ハ前十九ノ段ニオリフシノウツリカハルヲ書
21 19 ・ 21 タルニ秋コソ面白ケレ春コソ面白ケレト書出タリソノ筆方二同シ月ヲ 久保田
面白卜云出シテ露風水ナト万物二気ヲ転シテ其感ヲ書事尤可甘心者也









90 90 ・ 125 仏事ニアル所聖ヲ請シ侍シニト云段ノ結旬二綴ニテキリ心ミタリケル 久保田
ニャイトオカシトアリ此結句二心相似タリ一段ノ大意モ須同意欺















、9： - 26 -
久保田
